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c）宮崎県農業試験場畑作園芸支場（2000､ 2002 ～ 2006 年）および鹿児島県農業試験場大隅支場（2000 年）
d）宮崎県北郷町（2004 ～ 2006 年），宮崎県高鍋町（2005､ 2006 年）
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第 3 表　育成地における選抜試験耕種概要
第 4 表　萌芽特性 （標準無マルチ栽培，1999 ～ 2001､ 2003 ～ 2006 年）
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第 5 表　地上部特性 （標準無マルチ栽培，1999 ～ 2001､ 2003 ～ 2006 年）
第 6 表　地下部特性 （標準無マルチ栽培，1999 ～ 2001､ 2003 ～ 2006 年）
第 7 表　品質特性　（標準無マルチ栽培，1999 ～ 2001､ 2003 ～ 2006 年）
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b）蒸しいも 15g を 45ml の水とともに磨細した液を屈折糖度計で測定した可溶性固形分含量（%）。























第 8 表　でん粉の粘度特性（標準無マルチ栽培，2005 年）
第 9 表　焼酎醸造特性（櫻の郷醸造合名会社による試験）
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注）ラピッドビスコアナライザーにより，でん粉濃度 7％で，30℃から 95℃まで毎分 5℃ずつ昇温，
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第 10 表　焼酎醸造特性（宮崎県食品開発センター応用微生物部による試験，山本ら．2004 より引用）➨⾲ ↝㓅㔊㐀≉ᛶ㸦ᐑᓮ┴㣗ရ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ᛂ⏝ᚤ⏕≀㒊࡟ࡼࡿヨ㦂ࠊᒣᮏࡽࡼࡾᘬ⏝㸧
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a）得点は，1（良好）～ 3（不良）とした 3 点法による審査員 33 名（酒造業者）の平均値。
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a） ９月下旬～ 10 月上旬に収穫後，塊根を貯蔵庫及び無暖房の調査室内に貯蔵し，２月下旬に腐敗程
度から易～難の５段階評価で判定。1999 ～ 2001，2003 ～ 2006 年の試験結果の平均。
b） 種いもを圃場に直接植え付け，透明マルチ栽培。適性は，収穫時のいものつき方から適～不適の
５段階評価で判定。2002 年の試験結果。
a） 凍結乾燥粉末 100mg に 70℃，80％のエタノール 12ml を加えて攪拌した抽出液から濃縮遠心器でエタノールを除
去し，残りの遊離糖溶液を酵素法（Ｆ−キット・ショ糖 / グルコース / フルクトース）により測定。
b） 凍結乾燥粉末 50mg に抽出緩衝液 25ml（100mM CH3COONa，1mM EDTA2Na，3mM NaN3，pH5.8）を加えて
粗酵素液を抽出。40 倍に希釈した粗酵素液 0.02ml を同量の基質溶液（5mM p-Nitrophenyl α-D-Maltopentaoside, 















第 13 表　育成地におけるセンチュウ抵抗性検定（1999 ～ 2001，2003 ～ 2006 年）
第 14 表　静岡県農業試験場海岸砂地分場におけるサツマイモネコブセンチュウ抵
抗性検定（2000 年）
第 15 表　長崎県総合農林試験場における黒斑病抵抗性検定（2000 年）
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a）調査前年に農林 1 号を栽培した検定圃場において，農林 1 号（弱），コガネセンガン（やや弱），
シロユタカ（強）を基準に判定。
b）調査前年に農林 2 号を栽培した検定圃場において，農林 2 号（弱），コガネセンガン（やや弱），
シロユタカ（やや強）を基準に判定。
注）抵抗性の判定基準： 1.0 ～ 1.4：強，1.5 ～ 2.4：やや強，2.5 ～ 3.4：中，3.5 ～ 4.4：やや弱，4.5
～：弱
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Ⅳ．収量およびその関連形質
　以下に示す「ときまさり」の育成地における収量
成績は 1999 ～ 2001 年および 2003 ～ 2006 年までの
間に実施した生産力検定試験をとりまとめたもので
ある。配布先における収量成績は，1999 年に行わ
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でも「コガネセンガン」より 4 ～ 5 ポイント高く，












畑作園芸支場では 2000 年および 2002 ～ 2006 年の
間に奨励品種決定試験基本調査を実施するととも





ガネセンガン」より 4 ～ 6 ポイント高く，でん粉歩
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選抜を重ねた。2000 年から「九州 135 号」の系統名
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　（1996 ～ 2000 年：九州農業試験場畑地利用部甘しょ育種研究室）
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“ Tokimasari”: A New Sweetpotato Cultivar 
Kenji Katayama, Toru Kumagai 1）, Osamu Yamakawa 2） , Yumi Kai, 
Masaru Yoshinaga, Koji Ishiguro 3）, Tetsufumi Sakai and Yoshinori Nakazawa 4） 
Summary
  “Tokimasari” is a newly released cultivar for sweetpotato Shochu (Spirit), developed at the National 
Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region.  It was evaluated at prefectural agricultural 
experimental stations as breeding line “Kyushu No. 135” and was officially authorized by the Ministry 
of Agriculture, Forestry and Fisheries as “Sweetpotato Norin No. 63” in 2008.
  “Tokimasari” is the progeny from a cross between “Starch Queen” and “Konahomare” conducted 
at the Ibusuki Branch of the station in 1995. Both parents have a high starch content and high yield. 
Single-crossed seeds were sown in the Sweetpotato Breeding Laboratory nursery. Selection was based 
on field performance and starch content. “Tokimasari” exhibits slightly better sprouting ability and is a 
slightly prostrate plant type. The top leaves are light green. The mature leaves are green and cordate. 
The vine is slightly thick with a somewhat short internode length. Pigmentation of anthocyanin is 
absent in the veins and very pale in the vine nodes. The storage root is short and fusiform with light 
pink skin color and light yellowish-white flesh color. 
  The yielding ability of “Tokimasari” is comparable to that of “Koganesengan”. The dry matter content 
and starch content of “Tokimasari” are 1 to 4% higher than those of “Koganesengan”. The starch yield 
of “Tokimasari” is higher than that of “Koganesengan”. The alcohol yield of “Tokimasari” is higher 
than that of “Koganesengan” in brewing of Shochu. The Shochu made from “Tokimasari” has good 
body and sweetness, and is characterized by a rich aroma of steamed sweetpotato roots. 
  “Tokimasari” is somewhat susceptible to black rot (Ceratocystis fimbriata), moderately resistant to 
root-lesion nematode (Pratylenchus coffeae), and somewhat resistant to root-knot nematode (Meloidogyne 
incognita).  The storage ability of the storage roots is sufficient throughout winter. 
 
　Key words: sweetpotato, brewing adaptability, Shochu, starch content, storage ability, resistance to 
root-knot nematode.
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